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Qaiṭi ». Oriens christianus 93, 2009, p. 28-40.
1 Les fondations monastiques des disciples du « Père des moines de l’Orient », Abraham
d’Izla  (VIe s.),  se  sont  souvent  structurées  en réseaux d’alliance,  formant autant  de
relais d’influence de ce nouveau courant réformateur. Cette étude portera sur l’un de
ces réseaux, dans la région du Singar.  Le groupement d’anciens proches d’Abraham
dans  cette  aire  géographique  nous  permet  de  réévaluer  et  de  comprendre  les
motivations ayant  conduit  à  l’instauration du traité  de Bar  Qaiṭi  fédérant  plusieurs
couvents  syro-orientaux  de  la  région  en  598.  Le  fonctionnement  de  ce  maillage
monastique s’effectue en fait en relais de l’action dogmatique et disciplinaire menée
par les moines réformés du Grand monastère, et conduite, à l’échelle de tout l’empire
sassanide, par Babaï le Grand.
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